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NIDN BARU (1)
A. NON PNS
 Ijasah minimal berkualifikasi S2 atau S1 yang memiliki jabatan fungsional
 KTP Terbaru yang masih berlaku, dianjurkan berwarna/asli (bukan photocopy)
 SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua BPH yang memuat hak dan 
kewajiban antara calon dosen dengan yayasan
 Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK 
Penyetaraan dari DIKTI / PTN yang ditunjuk DIKTI
 Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 
108/DIKTI/Kep/2001.
 Jika memiliki Jabatan Fungsional, maka wajib melampirkan SK Jabatan
Fungsional terakhirnya.
 Status kemahasiswaannya terdaftar di PDPT
 Hasil/Sertifikat tes potensi akademik dan kemampuan dasar
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris 11/20/2013
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NIDN BARU (2)
B. PNS
 Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri
disertakan SK Penyetaraannya yang dikeluarkan oleh DIKTI 
atau PTN yang ditunjuk
 SK sebagai PNS/CPNS
 Hasil/Sertifikat tes potensi akademik dan kemampuan dasar
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
11/20/2013
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NIDN BARU (3)
C. DOSEN ASING
 SK sebagai sebagai dosen yang dikontrak minimal 2 tahun
 Photocopy Pasport dan Visa
 Ijasah lengkap minimal S3/Doktor
 Hasil/Sertifikat tes potensi akademik dan kemampuan dasar
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
11/20/2013
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PERUBAHAN NUPN KE NIDN
 Ijasah minimal berkualifikasi S2 atau S1 yang memiliki jabatan fungsional
 Jika dosen asing, maka dikontrak minimal 2 tahun dengan syarat
sebagaimana point 1C
 KTP Terbaru, dianjurkan berwarna/asli ( bukan photocopy)
 SK sebagai Dosen Tetap Yayasan yang memuat hak dan kewajiban antara
calon dosen dengan yayasan
 Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK 
Penyetaraannya
 Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 
108/DIKTI/Kep/2001.
 Jika memiliki Jabatan Fungsional, maka wajib melampirkannya
 Hasil/Sertifikat tes potensi akademik dan kemampuan dasar
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
11/20/2013
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NUPN BARU
 SK dari Yayasan/Pimpinan PT sebagai Dosen Kontrak/Tidak
Tetap yang menyatakan hak dan kewajiban dosen
 Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri
disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau PTN yang ditunjuk
DIKTI
 Surat pernyataan dosen yang bersangkutan yang sesuai
dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001.
 Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada)
 Hasil/Sertifikat tes potensi akademik dan kemampuan dasar
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
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